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p djqQqG_ h WsrU\ h \?^utQ\ h ^utQ\va,w@xey@zjx|{~}K`Qb\WmyjKj,{yKz,qodee\3V
O3Qee  VXqG\3^WXXl h b\a@Wf\3r gEh _e h de[[]baQ  l g bcVdq h _K[]bVZbaodjqQq h _KdK^utWZ_[]_UrU`Qcd h bbaQVZ_jWkd h \ba
q h \3VZ\a;^\_e"^ h _KVfVZ^`UWXWfbaQ^_ea;^\ h aoV3ss`Q[]\ h _K`oVsq h _eqG_KVfdjcV _ h  l g tod¢¡K\nG\\a7 _ h [,`QcdWf\3r$£FVX_K[]\_j¤WftQ\[e\3aQ\ h bc^j£
_eWZtQ\ h VEVZqG\3^b¥;^Wf_qod h WZbc^`od h ^_Kao^\ h aoV3¦to\ h \sd h \s^_e[][]_ea;djb§Wfb\?VEdjaor¡d h bcdjnQbbWZb\3V"dj[]_eaQ9WftQ\3VZ\¨djqoq h _@de^utQ\?V£tob^ut
d h \
_ h WZt©\ªUqQ_ h baQ;
« aU _ h WZ`Qa;dWZ\3TK£;ba7q h de^WZbc^\K£QWZto\3VZ\¡d h b_K`oV¨deqQq h _Kde^uto\3Vd h \tod h r©Wf_^_K[,nQbaQ\,deaor©WZ_O\ªCWZ\3aor$¨¦tQbcV h \?VX`QWfVs h _K[
WftQ\]¬de^WWZtodjWWZtQ\O^_ hfh \?VXqG_ea;rUbao­WZ_C_KV3£VZ`o^ut®deVdKVXqG\3^W
\3d¢¡K\ h V£$t;d¢¡e\aQ_jWnG\\3a®rQ\3VZbKaQ\3r WZ_MnG\¯`oVZ\3r®dj_eaQMbWZt
_eWZtQ\ h V3£edjWZto_e`QKt,WftQ\T'`oVX`;djT'q;\ h  _ h [v¡K\ h T,VZb[]bd h _°\3¡e\3KWudeVZ±UV²³a'WftQbcV h \qG_ h W3£j\VX`QKe\?VkWWZ_bao^`orQ\s^_e[][]_ea
 `Qa;^´WZb_ea;djb§WkT
baKWf_¨dµ¶·u¸¹jº¼»½¶"¾e¶·´¿G¶½´ÀÁ·"Â'Ã"Ä?SU`o^ut,d±K\ h aQ\@dj\3¡@bcdWf\3VFWftQ\ÅWfdeVZ±9_jUb[]qQ\[]\3aKWfbaomdja'deVZq;\?^´WX°_ h b\a@WZ\?r
deqQq h _Kde^utMnCT­Wudj±CbaQO^d h \_e¤nodeVZb^
q h _K h dj[de§Wf\ h dWfb_KaoV²°WmdeVZ_¯\WfVmVX\3¡e\ h djdjqQq h _KdK^utQ\3V^_@\ªUbVXW¨bWZtQ_K`UWmn h \3de±CbaQ
\?de^ut©_jWZto\ h nCTOdj`QWZ_e[¯djWZbc^djTOrU\Wf\3^WZbaQ]ba@WZ\ h dK^´Wfb_KaoVdj[]_eaodKVXqG\3^WfVdja;r_eÆG\ h baQ\ªUq h \3VfVXb¡e\
^_K[]q;_@VXbWZb_ea©[]\3dja;V
Çoh _K[Èd h \3¡@b\_eWftQ\[]debaM \?dWf` h \?V¨_e  VZq;\?^´WXXl h b\3aKWf\3r gEh _e h de[][baQ;£o\q h \3VZ\a@W¨WftQ\,[¯djba7bcVZVZ`Q\?VWZt;dW¨WftQ\
rU\?VXbeaM_e¤VZ`o^utdja  l g ±K\ h aQ\=VZtQ_e`orMderor h \?VZV3ÉE_Kq;\3aMVZ`QqQqG_ h W _ h deVZq;\?^´W¨cdjaQK`odjK\3VÅWfde±CbaQ­^3d h \
_j¤n;_eWZtnG\tod¢¡Cb_ h
deaorVXW h `o^WZ` h \e£UnodKVX\9cdjaQK`odjK\m^_K[]qQbcdja;^\e£QdeaorOdKVXqG\3^Ws^_e[]qG_KVZb§Wfb_Ka=  VWftQbVVZ`QKe\3VXWfVÅWftodWqod h Wfbde h \Ê;\3^´Wfb_KabcVdja
deqQq h _eq h bdjWZ\¯K\aQ\ h de h de[\3Å_ h ±7 _ h  l g £Å\­^_eao^ h \WZb\]WZto\3VZ\ObcrU\3dKVb§Wftd7}@d¢¡¢d  l g ±K\ h aQ\"nodeVZ\3rË_eaÌq;d h WZbcdj
h \Êo\?^´Wfb_Ka=£ h \3^_eao^bbaQ¯ba7WZtQbcV9d¢T h \Êo\3^WZb_ea7dja;r7deVZq;\?^´W¨_ h b\a@WudWZb_ea  ^dKVX\'VkWf`orUTMnodeVZ\3rM_Ka|djab[]qQ\[]\a@WfdjWZb_ea
_eWftQ\,SC\3Í@`Q\3a@WZbcdjlmnUik\?^´WsÎ_eaob§Wf_ h Vb`;VkW h djWZ\3VWftQ\nG\aQ\¥QWfV_eWftQ\djqQq h _@de^ut=
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  d­q h _K h dj[][¯dWZb_ea©qod h dKVXqG\3^WfVm\3VXWm`QaQ\djqQq h _U^utQ\qo\3baQ\]rU\'q h _K[]\3VfVX\?VsqG_e` h d­[_UrU`od h bcVZdjWZb_ea7rU\?V
_eKb^b\3V
\3aËq h VX\3ao^\¯rU\¯q h _U^3^`QqodjWZb_eaoVmW h deaoVX¡K\ h VZde\?V « a® h deaor|ao_e[,n h \¯rU\¯q h _eqG_KVZbWZb_eaoV9qG_e` h cdMq h _e h dj[][¯d
Wfb_Ka qod h dKVXqG\3^WfV
d  W   _ h ['`Q  Å\ h Wfdebao\3V9rU\¯^\3V9q h _eqG_KVZbWZb_eaoV9VX_Ka@Wm  a h bcÍK`o\3V3£Fr de`UW h \3V
VZq  ^b¥;Í@`Q\3V©^\ h Wfdebao\3V
q h _U^3^`QqodjWZb_eaoV3²³$Td]rU\?Vq;_Kba@WuV^_e[]['`QaoV\Ws¡d h bcdjnQ\3V\3aKW h \^\3Vdjqoq h _U^utQ\?V£UÍ@` b\3VXWsba@W 3h \?VZVfdja@Wr \ªUqQ_ h \ h 
Î7deto\` h \`oVZ\[]\3aKW?£;\3a7q h dWfbÍ@`Q\K£F^\3V9rUbÆ 3h \3aKWf\3V9djqQq h _U^utQ\?V¨VZ_ea@WmrUb­^b\3[\3a@W
^_e[,nobaodenQ\3Vs\W9\ªCWZ\a;VXbnQ\3V3  \3V
_K`UWZbV,^_ hfh \3VZq;_KaorQdja@WuV£$nQb\aÌÍ@`Q\ h debcVZdea@W
rU\?V
WK^utQ\3V    []\a@Wfdeb h \3V
VZb[]bdeb h \3V3£V d¢¡KY h \a@Wmbao^_e[]qodWfbno\?V9dja;V^\
h djqQqG_ h W3£FaQ_K`oVmq h _Kq;_@VX_KaoV¨r bao^` h \^\3V¨WK^utQ\3V    []\a@Wudjb h \?V¨rQdeaoV¨`oa¿GÁ! e¹#"Ëµ¢¶·u¸¹º5»½¶%$oÁ#"U·½¹&$F·ZÁ'e·Z¹!()(¯¹º5»¬Á¿*$o¹·
¹¸+$o¶-,º¼¸´ « a Wf\9aQ_TKde`VZb[]qQb¥o\|. b[]qQ  []\a@WfdjWZb_earU\|aQ_e`Q¡K\\?V­djqoq h _U^utQ\?V¯rU\|q h _K h dj[][¯dWZb_ea qod h deVZq;\?^´WfVO\a
q h \a;dja@W\a^utod h K\]\?V
W h djaoVX _ h [¯dWfb_KaËrU\Oq h _K h dj[][]\3VcdMnodeVZ\­rU`®WfbVfVZdee\KO²³"qG\ h []\W  Kde\3[\3a@W/rQb§Æ h \a@WZ\?V
deqQq h _C^uto\3VrU\^_C\ªUbcVkWf\ h VZdeaoVVX\
10aQ\ h \3a©r  WZ\?^´Wudja@Wsdj`UWf_e[¯dWfbÍ@`Q\3[\3a@W\3Vba@WZ\ h de^WZb_eaoVÅ\a@W h \
deVZq;\?^´WuV£U\W\3a_eÆ h dja@W
rU\?V[]_Te\3aoV\ªUq h \3VfVXb¬Vq;_K` h \` h ^_e[]q;_@VXbWZb_ea
2 qod h Wfb h r `Qao\OdjaodeTUVZ\¯rU\3Vq h bao^bqode\?V^d h de^W 3h bcVkWfbÍ@`Q\?V
rU\¯dMq h _K h dj[][¯dWZb_ea|qod h dKVXqG\3^WfV3£aQ_K`oVq h VZ\a@Wf_eaoV
\3V





q h \aodeaKW9\a®^_K[qQWZ\3OcdO _ebcVm\¯^_K[qG_ h WZ\3[]\a@W9\W9cdMVkW h `;^´WZ` h \K£=der  ÍK`;dWZb_ea d¢¡e\3^,\]cdjaQ@djK\,rU\]nodeVZ\\W
^_e[]q;_@VXbWZb_eaËr deVZq;\?^´WfV3)Å_e[][]\]^\WZWZ\]djaodeTUVZ\'VZ`QeKY h \'Í@`Q\d h Êo\ªCb_ea|qod h WZb\\'\3VXW9`oaË^3der h \,  a 3h dedeqQq h _eq h b 
qG_e` h d­q h _K h dj[][¯dWfb_Kaqod h deVZqG\3^´WuV£GaQ_K`oV¨^_eao^ h WZbcVX_KaoV^\?Vsbcr  \?V¨d¢¡e\?^
`QaaQ_T@dj`Mq;_K` h }@d¢¡d]nodeV  VZ` h cd h Êo\ªCb_ea
qod h Wfb\3\e£ h ^_eao^bbdea@W¯rQ\|^\M¬deb§WOcd h Êo\ªCb_ea\Wd®q h _e h de[][]djWZb_ea qod h dKVXqG\3^WfV3 « aQ\  Wf`orU\|rQ\7^deV­nodeV  \7VZ` h
. b[]qQ  []\a@WfdjWZb_earU\?V%4F¶-56"o¶¿oº5»¬¹½"Ã87:9¶-,º<;|Á¿;»º°Áj·u¸>=.4Ã<;>?¨b`oVXW h \\3Vn  a  ¥;^\?VsrU\^\WXWZ\deqQq h _U^utQ\e
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 VXqG\3^WXXl h b\a@WZ\?r g"h _K h dj[][]baQË  l gÅ yexU£=  deaor h \3djWZ\3r []_UrU`Qcd h b?dWZb_ea|WZ\?^utQaQ_e_eKb\?Vs _ h VX\3qod h dWfb_Ka|_e^_KaU
^\ h aoV¼Sol/  x  tod¢¡K\"@djbaQ\3r,brU\de^3^\3qUWfdeao^\K¦tQ\¡d h b\WkT_jQWf_C_e±@bWfVdeaor,q h _Kq;_@VZdeVd h _e`Qaor,b`oVkW h djWZ\?VWftQ\ h deaQe\
_e=q;_@VZVZbnobb§Wfb\?VE _ h dKVXqG\3^WX°_ h b\3aKWf\3r]q h _e h de[][baQ;£j\bWZtQ\ h ba¯Wf\ h []V"_jVZq;\?^b¥;^djWZb_ea­cdjaoe`odee\e£enQba;rUbaoWZb[]\e£C\ªUq h \3VX
VZb¡K\aQ\?VZV3£Q\Wf^j¦tQ\,rQ\3VZbKaMVZqodK^\_j  l g bcVs`QaorQ\ h \ªCqo_ h djWZb_ea=£odeaor©\3dK^ut©q h _Kq;_@VZde$bVsd¯¥QªU\3r©q;_Kba@W¨_ h d h \3VXW h b^WZ\3r
h \Kb_Ka,ba,WftQbV¤VZqodK^\e¦tQ\ h \d h \deVZ_m_°\3¡e\KWZ_C_K±CbWfVWZt;dWE^dea,nG\`;VX\?rWf_
^ h \?dWf\dKrtQ_U^  l g VZTUVkWf\[¯V   yC£  zC£   
¦tQ\?VX\
Wf_C_e±@bWfV[¯de±e\9b§WsqG_KVfVXbnQ\
WZ_]\ªUqG\ h b[]\3aKWsbWZtM¡d h b_e`oVqG_ebaKWuVba©WftQ\tQ_e\rU\3VZbeaMVXqodK^\K
¦tQbcVÅ_ h ±®bcV][]_jWZb¡dWf\3r n@T®WftQ\©¬de^W'WftodW]WZto\ h \©bcV]d|bcrU\M¡d h b\WkT®_jm[]_UrU\3V' _ h  l¨ h \3djWZ\?rÌq h _e h dj[][]baQo£
\3b§WftQ\ h e\3aQ\ h dj_ h rU_K[]debaËVXqG\3^b§¥G^j£FWZt;dWd h \'_ h WZt7\ªUq;\ h b[]\a@WZbaQObWZt£djaor7WZtodjW9baËe\ao\ h dj5£GVZ\¡K\ h djdjqQq h _KdK^utQ\3V
^3djaQaQ_eWnG\M^_e['nQbaQ\3rVZb[qoTÌnG\3^3dj`oVZ\OWftQ\TÌt;d¢¡e\­nG\\3a rU\?VXbeaQ\?rbWZtd|^_KVZ\3rÅ_ h crÌdeVfVZ`Q[]qUWZb_ea ba [baor$Ë\
q h _eqG_KVZ\¨¡K\ h VZdjWZb\m±e\ h aQ\3V" _ h  l g WZtodjW[¯de±e\¨bWq;_@VZVZbnQ\¨WZ_`oVZ\e£Qdja;r­\ªUqG\ h b[]\3aKWbWZt=£U¡d h b_e`oVdjqQq h _@de^utQ\?V£KtQb\
K`od h dja@WZ\3\baQ'WZtodjWdeqQq h _KdK^utQ\3VrU_]aQ_eWsn h \?dj±¯\?de^ut©_jWZto\ h 
  "!$#&%('*)+%-,/.0
¦tQ\ h \ d h \|rUbÆG\ h \3aKW©^_ea;^\qQWZ`ode¨[]_UrU\cV¯ _ h q h _e h de[[]baQ®b§Wft deVZqG\3^´WuV Ç _ h baoVXWfdeao^\K£  VZq;\?^´Wu}  K  h \b\?V¯_ea
WftQ\MaQ_jWfb_KaoV,_eEik_ebaqG_eba@WfV3£EqG_ebaKWu^`UWuV]djaor derU¡Cbc^\3V2143"¡e\a@WZ5nodKVX\?r  l g 53  l gÅ6 y U£Ey  `;VX\?V^_eao^\qUWuV'VZ`o^utdeV
^ h _@VZVf^`UWuV£[_KaQbWZ_ h V3£\¡K\a@WfVdeaor®deVZq;\?^´WuV71[]_CrQ\cV
 h _K[ WftQ\ h \Êo\3^WZb_eaÌ^_K[][,`QaQbWkT h dWftQ\ h Wudj±|ba Wf\ h [¯V_jtQ_C_e±UV
deaor­[]\Wudj_KnUik\3^WfV  x Q£Ux'&U£4'  £CtQb\¨WZtQ\
^_K[qG_KVZbWZb_ea¯¥oWZ\ h deqQq h _KdK^ut¯bVÅnodeVZ\3r­_eaO^_e[]q;_@VZdenQ\s[]\WZto_Cr­¥oWZ\ h baQ  x  
²³a@WZ\ h \?VkWfbaoeTe£;WZtQ\ h \d h \,VkW h _KaQ¯baQ±UVmn;\WkÅ\3\aWftQ\3VZ\'^_eao^\qUWf`odj[]_CrQ\cV£FdeV9VkWf`orUb\3rnCT  _jiXd h VZ±@b"¶ºs¹½98 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behavioral action
behavioral cut structural cut
structural action
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− automatic detection of aspect interactions (behavioral and structural)
− expressive and extensible composition facilities




− complete structural abilities
− expressive cut language (*)
open support for aspect languages
interactions application/aspects
− reified aspects
− safe API for accessing aspects
− continuation−like mechanism
− awareness of inheritance, concurrency, etc.
− compatible with security mechanisms
− integration into existing environments
base language compliance
− expressive cut language (*)
− complete action language
− separate binding language
− optimized aspect protocol
behavior
(*) refers to algorithmic cut supporting aspects of aspects
Ç b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